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ARAHAN KEPADA CALON :
1. Sila pastikan kertas soalan ini mengandungi TUJUH til muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini'
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
LiMA (5) soalan sahaja.
Jawabz.
3.
4.
Semua soalan
Semua jawapan
mempunyai markah yang sama.
MESTILAH dirnulakan di muka surat yang baru.
5.
6.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Tuliskan nombor soalan
anda.
yang di jawab di luar kul i t buku jawapan
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I EAA 4s 1 /31
yang mengalami beban
beban titik sebanyak
2.
Gambar rajah 1 menunjukkan sebuah rasuk ABC
teragih 5 kN,/m di sepaniang rentang AB dan
20 kN yang-beriarak 3 m daripada titik c'
Daripada gambar rajah tersebut, tentukan daya tindak balas pada
setlap penyokong dengan menggunakan kaedah matrik kekukuhan'
ettgg.p E [etap bagi semua anggota rasuk'
5ur 5m
Gambar ra j ah I'
I,ZO marKah J
sebuah kerangka oABC yang terikat. tegar pada setiap hujung
ditunjukkan pada Gambar ralah 2' Beban titik dan momen (20 kN
dan 20 kNm) dikenakan Pada titik A'
Denganmenggunakankaedahkebolehlenturan,tentukandayatindak
balas pada PenYokong O dan C'
Anggap EI tetap dan saLz keratan rentas rasuk besar bagi
meil"iattan sebaiang perubahan pemanjangan rasuk berlaku'
BI
Gambar rajah 2
4ln
i,4
20m
f^it* n
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J.
IEen 4s 1 ttl
DaIam kaedah matrik kekukuhan, matrik kekukuhan keseluruhan
sesuatu struktur diperolehl melalui proses penggabungan setiap
matrik kekukuhan anggota'
Sehubungandenganperkaradiata,s,terbl'tkanpersamaanmatrik
kekukuhananggotadenganmenganbilkirakesananjakanpaksi,
anjakan sisi dan putaran' [20 markah]
Jawab soalan [a] dan [b].
tal sebuah tiang bersendi pin yang mempunyai lengkungan awal
Vo = V sin z=x , dikenakan beban mampatan P (Gambar rajah 3)'
Berdasarkan daripada gambar rajah tersebut' tentukan jumlah
pu=ong.r, pada pertengahan rentang tiang dengan menganggap
tanawi EI tetap di sepanjang rentang tersebut'
4.
V = Lenturan t engah awa I .
; 
- L""auran 
-tenga!
vo = v sin llt/l' 1 . -.4 -awa I -: :1-.'
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Gambar raiah 3
[10 markah]
tblGambarrajah4menunjukkansebuahanggotas|ruk|urbangunanyang terikat tegar pada kedua-dua hujungnya' Walau
bagaimanapun keadaan penyokong B membolehkan anggota
struktur tersebut mengalami anjakan paksi. Anggota tersebut
mengalami beban ,nt*ptttt' P dan beban teragih W kN/m di
sepanjang rentang'
Daripada gambar rajah tersebut, tentukan daya tindak balas
pada purryokottg A dan B dengan menganggapkan bahawa EI tetap
di sePanjang rentang'
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Gambar rajah
I tO markah ]
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5. satu papak yang bertetulang ortotrop
bebas di sisi yang lain seperti yang
lEee 4s 1 /31
terikat di tiga sisi dan
dituniukkan di Gambar rajah
5. Ia dikenakan satu beban teragih seragam sebesar'15 kN,/mz'
Dengan menganggap dua kemungkinan bentuk garis alah seperti yang
aitin.lutctan af iamuar rajah, kira momen lentur muktamad yang
minimim diperlukin untuk papak tersebut. Abaikan kesan pepenjuru'
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Gambar rajah
i6
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6. Gambar rajah 6
p lat niP i s Yang
sesaran berikut
[Enn 4s1 /3)
menunjukkan_ satu elemen segi tiga bagi lenturan
mempunyai g dariah kebebasan di nod Fungii
telah dipitih: -
(i) hI = c( + q. x12
?ccxv+g'
+ q. V + C( XY + C[_X3' 4 ' 5
22q. x yg'
+ q. v
aJo
2+c('v +
FJ5
ft, XV
o
+ c(v
aJo
+ c(xV
7
( ii )
(iii)
W = q. X + q.Y + e^Xy +--1- - 2' 3
33q. x + q. y89'
+q.
+ c('XV
7
Gi-rnakan
Darj ah kebebasan
c(xI
2x y +
W = A + C(_X +12
2
a. x v + q.8'9
oaY + on*Y + oa*
3-
siasat dan komen kesesuaian fungsi-fungsi tersebut.
sempadan 1-2 untuk menyernak keserasian di sempadan'
Dengan menggunakan fungsi sesaran (i), bentukkan malrik-maLrik
berikut: -
(a) Matrik sesaran nod ( tnl )'(b) Matrik terikan di sebarang keratan ( icl )
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Gambar rajah 6
Pelan
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7.
IEnn 4s i ts]
tal Gambar rajah 7(a) menunjukkan sebuah bangunan bertingkat dan
mempunyai beberapa ruang. Berikan ulasan ringkas
langkah-Iangkah yang perlu untuk membentuk model yang
'dipermudahkan' bagi kerangka kompleks seperti ini'
tbl Terangkan dengan berbantukan
Ientur di rasuk dan
dipermudahkan seperti di (a)
menggunakan kaedah Portal .
Bagaimana sesaran akibat
bangunan bert ingkat Yang
t S markahl
gambar rajah bagaimana momen
t iang bagi model Yang
di atas bo leh dikira dengan
t S markahJ
lenturan di aras tert inggi sebuah
t idak berembat bo leh -dianggarkan.
t q markahJ
lcl
tdl Gambar rajah 7(b) menunjukkan pelan sebuah bangunan 8
tingkat. Tinggi setiap tingkat ialah 2.8 m. Rasuk-rasuk
adalah tegar untuk menghubungkan dinding-dinding supaya
wujud interaksi sepenuhnya di. antara dinding-dinding
tersebut.
Anggap E = 2A kN,/mmz dan Lebal setiap dinding ialah I75 mm.
Beban sisi ke atas
yang di tunjukkan di
Anggarkan sesaran di
bangunan tersebut ialah Z kN,/mz seperti
gambar raiah.
aras tert inggi bangunan tersebut.
Gambar rajah 7 (a)
t O markahl
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